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Kata Kunci : Kajian Semantik, makna asosiatif, makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif, makna kolokatif
	
Penelitian dengan judul Makna Asosiatif dalam Lirik Lagu Tommy J Pisa. Pembahasan yang diangkat oleh peneliti adalah tentang kajian semantik yakni jenis – jenis makna. Akan tetapi peneliti hanya memfokuskan pada jenis makna asosiatif dengan dua rumusan masalah yakni mengenai jenis dan makna asosiatif yang meliputi makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif dan makna kolokatif. Peneliti memilih lirik lagu Tommy J Pisa sebagai objek penelitian karena dalam objek tersebut banyak mengandung pembahasan mengenai rumusan masalah tersebut.
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data, untuk mempermudah dalam pengumpulan data mengenai makna asosiatif yaitu makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif dan makna kolokatif yang terdapat pada lirik lagu karya Tommy J Pisa. Peneliti menggunakan tabel instrumen yang kemudian dilanjutkan dengan tabel klasifikasi.






Keywords: Study of Semantics, associative meaning, connotative meaning, stylistic meaning, affective meaning, meaning reflective, meaning kolokatif


Research by title Associative Meaning in Song Lyrics Tommy J Pisa. The discussion raised by researchers is about the study of the semantics of the type - the type of meaning. However, researchers have focused on two types of associative meanings with the problem statements regarding the form and associative meanings include connotative meaning, stylistic meaning, affective meaning, significance and meaning kolokatif reflective. Researchers chose lyrics Tommy J Pisa as the research object because the object contains a lot of discussion on the formulation of the problem.

This type of method used in this research is qualitative research method to describes the data, to facilitate the collection of data on associative meaning that connotative meaning, stylistic meaning, affective meaning, significance and meaning kolokatif reflective contained in the lyrics of songs by Tommy J Pisa. Researchers used the instrument table, followed by a classification table.















Makna asosiatif yakni makna yang dimiliki sebuah kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Makna asosiatif  meliputi makna konotatif, stilistik, afektif, refleksi, dan kolokatif. Makna konotatif yakni makna yang muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca. Makna stilistik berkenaan dengan gaya pemilihan kata. Makna afektif berkenaan dengan reaksi pendengar atau pembaca. Makna reflektif yakni makna yang dapat menimbulkan makna lain. Sedangkan makna kolokatif berkenaan dengan makna kata dalam kaitannya dengan makna kata lain yang mempunyai “tempat” yang sama dalam sebuah frase (Leech dalam Chaer, 2009:72).
Peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian yang menggunakan objek lirik lagu Tommy J Pisa dengan latar belakang beberapa penelitian sebagai berikut. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ika Nurul Hidayat dengan judul “Makna pada Kumpulan Lirik Album Aku Bukan Bang Toyib karya Group Band Wali” Objek penelitian yang dipilih peneliti adalah kumpulan lirik album Aku Bukan Bang Toyib karya group band wali. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurul Hidayat adalah deskripsi makna intensi, makna kiasan, makna afektif dan makna ideasional pada kumpulan lirik album Aku Bukan Bang Toyib karya group band wali.
Persamaan penelitian Ika Nurul Hidayat dengan penelitian ini adalah dalam penelitian sama-sama membahas tentang kajian semantik yakni jenis makna. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini yang dibahas bukan jenis makna inensi, makna kiasan atau makna ideasional namun jenis makna asosiatif.
Penelitian kedua yang dilakukan oleh Retno Ningtyas Sukmawati dengan judul “Makna Kontekstual dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif  dengan alasan karena peneliti mendeskripsikan tentang wujud makna kontekstual yang meliputi lima wujud konteks, diantaranya (1) konteks orangan, (2) konteks situasi, (3) konteks tujuan, (4) konteks waktu, dan (5) konteks tempat. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer.
Hasil penelitian tersebut adalah (1) wujud makna kontekstual yang meliputi lima wujud konteks yaitu konteks orangan, konteks situasi, konteks tujuan, konteks waktu, dan konteks  tempat, dan (2) penggunaan makna kontekstual yang berupa deskripsi makna konteks orangan, konteks situasi, konteks tujuan, konteks waktu, dan konteks tempat yang terdapat dalam novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer.
Persamaan penelitian Retno Ningtyas Sukmawati dengan penelitian ini adalah dalam penelitian sama-sama membahas tentang kajian semantik yakni jenis makna. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini yang dibahas bukan wujud makna kontekstual  namun jenis makna asosiatif.
Ketiga, penelitian dengan judul “Makna Pada Kumpulan Lirik dalam Album Sebuah Nama Sebuah Cerita karya Group Band Peterpan” yang dilakukan oleh Feni Lailatur Rohmah. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan alasan karena peneliti berusaha mendeskripsikan makna – makna intensi, makna stilistika, makna kiasan, dan makna konotasi pada kumpulan lirik album karya group band Peterpan. Objek penelitian yang dipilih peneliti adalah kumpulan lirik album “Sebuah Nama Sebuah Cerita” karya group band peterpan. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Feni Lailatur Rohmah adalah deskripsi makna intensi, makna kiasan, makna stilistika dan makna konotasi pada kumpulan lirik album “Sebuah Nama Sebuah Cerita” karya group band peterpan.
Persamaan penelitian Feni Lailatur Rohmah dengan penelitian ini adalah dalam penelitian sama-sama membahas tentang kajian semantik yakni jenis makna. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini yang dibahas bukan makna intensi, makna kiasan  namun jenis makna asosiatif.





Suatu penelitian harus mempunyai batasan masalah. Batasan ini sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini agar penelitian menjadi lebih terarah, dan tujuan dalam penelitian dapat tercapai. Permasalahan dalam penelitian tentang jenis makna sangat luas. Oleh karena itu, peneliti hanya membatasi tentang jenis makna yaitu asosiatif yang terdiri dari lima jenis makna yaitu makna konotatif, stilistik, afektif, reflektif dan kolokatif.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:
1.	Bagaimanakah jenis makna asosiatif yang terkandung dalam lirik lagu Tommy J Pisa?




Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi jenis makna asosiatif dan analisis makna asosiatif yang terkandung dalam lirik lagu Tommy J Pisa.

2.	Tujuan Khusus
Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan :
1.	Jenis  makna asosiatif yang terkandung dalam lirik lagu Tommy J Pisa;





Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu bahasa dalam lingkup semantik, khususnya jenis makna asosiatif.
2.	Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, terutama kepada:
1.	Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang  makna yang digunakan dalam lirik lagu;
2.	Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah referensi dan informasi dalam pengembangan suatu makna;
3.	Bagi pengajar bahasa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan materi atau referensi dalam pengajaran bahasa khususnya pada kajian semantik dari segi penggunaan makna asosiatif;
4.	Bagi peneliti selanjutnya, sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik.
E.	Definisi Operasional
Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Kajian semantik adalah bidang kajian yang mengkaji arti bahasa atau kajian tentang bahasa
2.	Makna asosiatif adalah makna yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa.
3.	Makna konotatif adalah makna tidak sebenarnya yang berhubungan dengan perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca.
4.	Makna stilistik adalah makna yang berhubungan dengan gaya bahasa dalam masyarakat.
5.	Makna afektif adalah makna yang berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca.
6.	Makna reflektif adalah arti/makna yang dapat memunculkan atau menimbulkan makna lain. 
7.	Makna kolokatif adalah makna yang mempunyai kolokasi yang sama dengan kata lain. 
8.	Lirik lagu Tommy J Pisa adalah susunan atau rangkaian kata yang bernada yang diciptakan oleh Tommy J Pisa di tahun 1983 sampai 1992.
METODOLOGI  PENELITIAN
A.	Metode Penelitian
Penelitian yang berjudul Makna Asosiatif dalam Lirik Lagu Tommy J Pisadan menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata yang dijelaskan dengan cara deskriptif karena peneliti berusaha mendeskripsikan makna asosiatif yang berupa kata – kata yang terdapat dalam lirik lagu karya Tommy J Pisa. Hal tersebut dilandasi oleh pendapat Moleong (2011:6) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B.	Sumber Data dan Data Penelitian
Menurut Arikunto (2002:107) sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah lirik lagu karya Tommy J Pisa tahun 1983 sampai 1992.

Data penelitian kualitatif jenis datanya dibagi ke dalam kata – kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Moleong, 2011:157). Data dalam penelitian ini adalah berupa kata – kata dan frasa yang ada dalam lirik lagu karya Tommy J Pisa tahun 1983 sampai 1992.

C.	Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah upaya mengamati variabel yang akan diteliti dengan metode wawancara, tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya (Arikunto, 2002:207). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut:
a.	Observasi
Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati data – data secara langsung terhadap objek yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu mengenai makna asosiatif yang meliputi makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif dan makna kolokatif.
	Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan untuk mencari buku – buku referensi yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu mengenai makna asosiatif yang meliputi makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif dan makna kolokatif.
b.	Dokumentasi
	Baca dan Catat
Metode ini digunakan untuk memperoleh kutipan – kutipan data kemudian dikembangkan dalam pengelolaan data dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Baca dilakukan peneliti ketika peneliti membaca buku – buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan dan juga peneliti membaca lirik – lirik lagu karya Tommy J Pisa, untuk memperoleh kutipan- kutipan data dan catat dilakukan ketika peneliti menemukan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas, data tersebut dicatat dalam tabel instrumen yang telah ditentukan.
	Deskripsi
Deskripsi adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh, data – data yang berguna dicatat kemudian dimasukkan ke dalam tabel, yang bertujuan untuk memudahkan penelitian. Deskripsi dilakukan ketika peneliti menemukan data- data kutipan yang berasal dari sumber data yaitu lirik lagu karya Tommy J Pisa dan data – data tersebut diberi keterangan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai makna asosiatif.

D.	Instrumen Penellitian
Arikunto (2010:203) mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen pendukung.

1. Instrumen Utama
Instrumen utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini, peneliti sebagai pembaca aktif bertugas mencari data – data dengan cara membaca keseluruhan sumber data penelitian yaitu lirik lagu Tommy J Pisa, mencatat data, menganalisis data dan menentukan simpulan dari hasil penelitian.  
2. Instrumen Pendukung
Instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah tabel instrumen dan kumpulan lirik lagu Tommy J Pisa tahun 1983 sampai 1992 yang berupa kata – kata yang mengandung makna asosiatif  yang meliputi makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif dan makna kolokatif. Peneliti menganalisis, mendefinisikan serta menguraikan isi novel sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan table pengelompokkan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan data dari kajian makna asosiatif  yang meliputi makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif dan makna kolokatif.
Untuk mempermudah pengelompokan data dalam penelitian lirik lagu Tommy J Pisa, peneliti dibantu dengan instrumen berupa dalam bentuk tabel. Adapun format tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

Tabel 1 Instrumen Penelitian







1.	Menunjukkan urutan nomer  pada tabel data
1.	Menunjukkan pengkodean yang didasarkan pada masalah yang dikaji.
1.	Menunjukkan kutipan data yang terdapat dalam lirik lagu Tommy J Pisa. 
1.	Menunjukkan jenis makna asosiatif
a.	Menunjukkan jenis makna konotatif
b.	Menunjukkan jenis makna stilistik
c.	Menunjukkan jenis makna afektif
d.	Menunjukkan jenis makna reflektif




Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2011:280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Bodgan dan Biklen (dalam Moleong, 2011:248) analisis data kuallitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Adapun teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah :
1.    Pembacaan data
Kegiatan ini dilakukan dengan cara membaca data secara berulang-ulang agar bisa memahami isi dari sumber data. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membaca keseluruhan lirik lagu Tommy J Pisa,  mencari data yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu kajian jenis makna asosiatif dan makna asosiatif dalam lirik lagu Tommy J Pisa.
1.	Penyeleksian data
Kegiatan ini dilakukannya seleksi pada data yang sudah terkumpul, dan mencari data yang tertinggal pada lirik lagu. Tahap ini dilakukan untuk menghindari data yang terulang dan data yang tertinggal.
1.	Pemberian kode















Dilakukan dengan cara membaca keseluruhan lirik lagu sampai tuntas serta memberikan tanda atau kode data yang termasuk dalam kajian makna asosiatif yang meliputi makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif, dan makna kolokatif.
1.	Pendeskripsian data
Selain diberi pengkodean, data juga dideskripsikan sesuai dengan masalah yang dibahas, yaitu makna asosiatif yang meliputi makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif, dan makna kolokatif.
1.	Penyimpulan data





A.	Deskripsi Jenis Makna Asosiatif dalam Lirik Lagu Tommy J Pisa











Di batas kota ini ku menatap wajahmu
Perpisahan ini membuat luka di hati
Ingin ku berlari namun tak kuasa diriku
Engkau menangis dalam pelukanku
(DKI/MKN/1/3)

Data (1) menunjukkan bahwa kata yang dicetak tebal tergolong jenis makna asosiatif yakni makna konotatif,  karena kata tersebut bukan makna sebenarnya. Kata “berlari” pada data di atas mempunyai makna yang berbeda dengan makna yang sebenarnya apabila dilihat dari konteks kalimatnya, maka kata “berlari” sudah tidak bermakna secara umum.





Mengapa terlalu cepat kau pergi
Tinggalkan batu nisan
Kenyataan ini begitu memilukan
Ingin ku rasa turut serta
(BAM/MKN/2/2)	
	
Berdasarkan data (2) menunjukkan bahwa  kata yang terdapat pada kutipan data di atas tergolong jenis makna asosiatif yakni makna stilistik. Karena kata pergi  mempunyai gaya bahasa masing – masing dalam penggunaannya dalam sebuah kalimat. Kata pergi  pada data di atas jika dilihat dari konteks kalimatnya maka kata pergi mempunyai makna yang sama dengan kata – kata mati, meninggal, mampus, modar, wafat.

1.	Deskripsi Jenis Makna Afektif  dalam Lirik Lagu Tommy J Pisa
Data (3)
	
Sungguh aku tak menyangka	
Tiada angin tiada petir menggelegar
Ketika ku terima sepucuk undangan biru




Berdasarkan data (3) menunjukkan bahwa kata yang terdapat pada kutipan lirik lagu tersebut tergolong jenis makna asosiatif yakni makna afektif karena kata “khianati” dalam kutipan lirik lagu  tersebut berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca dilihat dari konteks kalimatnya yaitu akan memunculkan perasaan seseorang ketika mendengar atau membaca kata tersebut.





Surat jingga untuk ayah bunda
Mohon dimaafkan jalan sesatnya
Kini pengantin remaja tlah tiada lagi
Tlah ditelan duka terbenam derita
(TPR/MRF/4/1)

Data (4)  menunjukkan bahwa kata yang dicetak tebal tergolong jenis makna asosiatif yakni makna reflektif. Karena Bunda pada kutipan lirik lagu tersebut mempunyai makna pantulan atau dapat menimbulkan makna pantulan dari kata tersebut atau memunculkan makna lain.

1.	Deskripsi Jenis Makna Kolokatif  dalam Lirik Lagu Tommy J Pisa
Data (5)
Di batas kota ini ku menatap wajahmu
Perpisahan ini membuat luka di hati
Ingin ku berlari namun tak kuasa diriku
Engkau menangis dalam pelukanku
(DKI/MKL/1/4)
	




B.	Deskripsi Makna Asosiatif dalam Lirik Lagu Tommy J Pisa

Makna asosiatif dalam lirik lagu Tommy J Pisa terdiri dari makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif, dan makna kolokatif. Adapun deskripsi makna asosiatif dalam lirik lagu Tommy J Pisa sebagai berikut:





Di batas kota ini 
ku menatap wajahmu
Perpisahan ini membuat luka di hati
Ingin ku berlari namun tak kuasa diriku
Engkau menangis dalam pelukanku
(DKI/MKN/1/3)

Berdasarkan data (1) kata yang dicetak tebal dalam kutipan DKI menunjukkan adanya jenis makna asosiatif yaitu makna konotatif. Kata berlari dalam kutipan lirik lagu tersebut memiliki arti umum yaitu melangkah dengan kecepatan tinggi. Arti kata berlari  bila dipahami secara mendalam sesuai dengan konteks kalimat dalam lirik lagu tersebut yakni ingin menghindar namun ia tak kuasa melihat kekasihnya menangis di dalam pelukan.





Mengapa terlalu cepat kau pergi 
Tinggalkan batu nisan
Kenyataan ini begitu memilukan
Ingin ku rasa turut serta
(BAM/MST/2/1)

Data (2) menunjukkan bahwa kata yang dicetak tebal dalam kutipan lirik lagu BAM tergolong jenis makna asosiatif yakni makna stilistik. Kata pergi pada kutipan data di atas  bersinonim dengan kata – kata mati, modar, mampus, meninggal, wafat yang mempunyai arti tidak hidup lagi atau tidak bernyawa lagi. Namun, masing – masing memperlihatkan perbedaan secara stilistik pada gaya bahasanya. Kata mati dipakai secara umum (manusia, binatang, tanaman, mesin, lampu, usaha/ perusahaan /yayasan). Kata modar dan mampus bernuansa kasar; kata meninggal untuk manusia dan ada ciri “menghormat”; kata mangkat khusus untuk manusia, plus menghormat, plus berdarah bangsawan; kata wafat khusus untuk manusia, plus menghormat, plus ciri dianggap suci.
 




Sungguh aku tak menyangka	
Tiada angin tiada petir menggelegar
Ketika ku terima sepucuk undangan biru 
sampai hati kau khianati cintaku
(BAT/MAF/1/4)

Kutipan data (3) menunjukkan bahwa kata yang dicetak tebal dalam lirik lagu BAT tergolong jenis makna asosiatif yakni makna afektif yang berhubungan dengan reaksi pendengar. Reaksi yang ditimbulkan yakni perasaan kecewa. Kata khianati  memiliki makna ‘tidak setia’, karena dilihat dari konteks kalimatnya dalam kutipan lirik lagu tersebut pencipta lagu merasa kecewa karena cintanya yang telah dikhianati.





surat jingga untuk ayah bunda
Mohon dimaafkan jalan sesatnya
Kini pengantin remaja tlah tiada lagi
Tlah ditelan duka terbenam derita
(TPR/MRF/4/1)

Berdasarkan data (4) kata yang dicetak tebal dalam kutipan lirik lagu berjudul Tragedi Pengantin Remaja menunjukkan adanya jenis makna yang termasuk jenis  makna asosiatif yaitu makna reflektif. Kata Bunda pada data di atas akan timbul makna pantulan dari kata itu. Di kalangan masyarakat Jawa agraris tradisional kata Bunda akan memunculkan makna “Ibu atau Orang tua wanita”,  sedangkan di kalangan pemeluk agama Kristen/Katolik kata Bunda menimbulkan makna ‘Maria/Bunda Maria’.


1.	Deskripsi  Makna Kolokatif dalam Lirik Lagu Tommy J Pisa
Data (5)

Di batas kota ini ku menatap wajahmu
Perpisahan ini membuat luka di hati
Ingin ku berlari namun tak kuasa diriku
Engkau menangis dalam pelukanku
(DKI/MKL/1/4)






Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Makna Asosiatif dalam Lirik Lagu Karya Tommy J Pisa” dapat disimpulkan bahwa, pertama bentuk makna asosiatif yang dibahas dalam penelitian ini meliputi 5 jenis makna yaitu (1) makna konotatif, (2) makna stilistik, (3) makna afektif, (4) makna reflektif, dan (5) makna kolokatif.
Kedua, makna asosiatif yang terdapat dalam lirik lagu karya Tommy J Pisa yang pertama adalah makna konotatif yaitu makna yang tidak sebenarnya diperoleh data sebanyak 25 data. Data – data yang diperoleh adalah berlari, membeku, hancur, melangkah, mencekam, nisan, tumpahkan, duri, labuhkan, hitam, terukir, berdarah, kereta, ditelan, menguntum, terpenjara, pahit, lembah, padam, melempar, mengiris, hambar, badai, karang, mendung, dan pelangi. Makna asosiatif yang kedua adalah makna stilistik yaitu makna yang berkenaan dengan gaya bahasa ditemukan 3 data. Data – datanya adalah  pergi, cantik, gadis. Makna asosiatif yang ketiga adalah makna afektif yaitu makna yang berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca. Diperoleh data sebanyak 18 data yakni hancur, tak ramah, sangsikan, relakan, menjerit, sempurna, mengerti, tegar, musnah, pergi, nodai, sakiti, berdebar, berpisah, bersalah, jahat, angkuh, khianati, belai. Makna asosiatif keempat adalah makna reflektif yaitu makna yang menimbulkan makna lain. Data – data yang diperoleh ada 3 data yakni Bunda, Tuhan, Suster. Dan makna asosiatif kelima adalah makna kolokatif yakni makna yang berada pada kolokasi yang sama. Diantara data – datanya adalah menangis, mengusik, menggapai. Jadi, keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebanyak 52 data.	
B.	Saran 
Penelitian dengan judul “Makna Asosiatif dalam Lirik Lagu Karya Tommy J Pisa” ini diharapkan ;
a.	Agar penelitian ini dapat memotivasi bagi mahasiswa lain terutama program studi Bahasa dan Sastra Indonesia untuk lebih memahami makna – makna yang terkandung dalam lirik lagu, khususnya makna asosiatif yang meliputi makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif, dan makna kolokatif;
b.	Pengajar bahasa agar menjadikan penelitian ini sebagai referensi bahan ajar khususnya kajian semantik yang berhubungan dengan jenis – jenis makna;
c.	Selanjutnya agar penelitian ini dijadikan sebagai acuan referensi bagi peneliti yang lain yang hendak melakukan penelitian terhadapa jenis – jenis makna khususnya makna asosiatif yang meliputi makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif, dan makna kolokatif.
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